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APENDICE
LISTADO DE DmECCIONES
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA San Jerónimo 166 • Córdoba
BANCO NACION ARGENTINA San Jerónimo 30 • Córdoba
BANCO DE BOSTON • Casa Central..... Florida 99 . Buenos Aires'
CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR DEL Rosario de Santa Fe 231 .
CENTRO DE LA REPUBLICA Córdoba. T. E. 27148.44804
Cámara Argentina de Exportadores .
Cámara' Argentina de Comercio .
C. l. P .E . (Centro Interamericano de Promo-
ción de Exportaciones) .
F.A.O. (Organización de las Naciones Uni-
das para la Agríe. y la Alimentación)
Av. de Mayo 663 ~ Bs. Aires
Av. Alem 36 - Buenos Aires ~
T. E. 338051 • 309423
Carrera 10'1- • NQ 14-33 •
Pisos 10 y 11 .
T. E. 811-560 al 811570
Cables: CIPE • BOGOTA •
TELEX 44493
Bogotá I.D.E. . Colombia
Dependencia de Datos Básicos
Dirección Estadísticas
00100 . Roma - Italia
GUIA PRACTICA DEL EXPORTADOR E Lavalle 1125 • Piso u, Of. 25
UvIPORTADOR - Buenos Aires
1.N .D. E. C. (Instituto Nacional de Estadís- Hípólíto Irigoyen 250 .
ticas y Censos) Buenos Aires
SERVICIO NACIONAL DE EXPORTACION Secretaría de Comercio Exterior
Secretaría de Comercio Exterior Av. Julio A. Roca 651 Piso 2Q
Buenos Aíres > T. E. 34-73-64
UNION INDUSTRIAL ARGENTINA Av, de Mayo 1157'. Bs. Aires
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